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En termes generals, s’entén per seguretat, l’absència d’un dany o d’un perill. Ara 
bé, el que per uns és segur per altres pot no ser-ho. Per tant, la seguretat destaca per 
ser un constructe social i cultural força imprecís.  
La present investigació, doncs, pretén analitzar aquest aspecte de la ciutat de 
Sabadell en base a les dades delinqüencials de les Memòries de la Policia Municipal 
i la percepció dels seus ciutadans mitjançant una enquesta i un mapa col·laboratiu. 
En totes aquestes dades obtingudes s’ha tingut en compte el component espacial; 
per això, s’han utilitzat eines que inclouen els sistemes d’informació geogràfica 
(SIG) per a analitzar-les (Kernel, Moran, etc.). 



















In general terms, security is the absence of damage or danger. However, what is 
safe for some may not be safe for others. Therefore, security stands out for being a 
rather imprecise social and cultural construct. 
The present investigation, therefore, aims to analyze this aspect of Sabadell based 
on the delinquency data of the Municipal Police and the perception of its citizens 
through a survey and a collaborative map. In all these data obtained, the spatial 
component was considered; therefore, tools including geographic information 
systems (GIS) have been used to analyze them (Kernel, Moran, etc.). 
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La percepció de seguretat és un fenomen multifactorial, complex i present en 
totes les persones i societats, encara que cada persona n’és conscient en diferent 
grau. La present investigació se centrarà en comprendre i analitzar la percepció 
de seguretat en el municipi de Sabadell, i per tant, l’objecte d’estudi és la 
percepció d’inseguretat. 
L’objectiu general del treball és determinar el grau d’inseguretat que perceben 
els habitants de Sabadell, segons sexe i edat, en els diferents punts de la ciutat i 
veure la relació amb els delictes que hi ha a la ciutat, amb el perfil del ciutadà o 
amb l’ambient de la ciutat (il·luminació). 
 
Figura 1: Districtes, barris i seccions del municipi de Sabadell 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de Dades obertes de Sabadell (2018); Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya (2020); Esri world boundaries (21/6/2015) 
Sabadell, capital de la comarca del Vallés Occidental, és una ciutat de 37,8 km2 
amb 216.520 habitants (111.132 dones i 105.388 homes ) distribuïts en set 
districtes i 45 barris (IDESCAT, 2020) (Figura 1).  
Pel que fa a la delinqüència a la ciutat, el 2017 es van registrar 45,33 delictes 
per cada 1.000 habitants, una xifra lleugerament inferior a la dels dos anys 
anteriors, el 2016 51,25‰ i el 2015 53,12‰ (Memòria Policial, 2017, p.35). Per 
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altra banda,  la Memòria Policial de l’any 2018 (2018, p.26) dona dades 
absolutes sobre la delinqüència a Sabadell i xifra els procediments penals en un 
total de 10.068. Segons una de les estadístiques del Ministeri de l’Interior entre 
el gener i març del 2020 Sabadell se li van registrar només 9,2 delictes per cada 
1.000 habitants (1.966 casos), essent una de les grans ciutats espanyoles, 
juntament amb Terrassa (8,9 delictes per cada 1.000 habitants), amb menys 
casos per habitant registrats. Amb aquestes xifres, doncs, no és estrany que el 
Ministeri considerés Sabadell com una ciutat segura (Acín, 13 de Juliol de 
2020). 
Per a presentar tota la investigació realitzada a partir de l’objectiu plantejat, 
l’estructura seguida és: (1) breu introducció, (2) marc teòric,  (3) objectius, 
hipòtesis i preguntes d’investigació, (4) metodologia,  (5) resultats i anàlisi dels 
resultats, (6) conclusions, (7) referències bibliogràfiques i (8) annexos.  
 
2. Marc teòric 
Davant l’objecte d’estudi que s’ocupa en aquest treball, és d’importància 
contextualitzar els següents temes: seguretat ciutadana, inseguretat ciutadana i 
mapes delinqüencials. 
2.1 Seguretat ciutadana  
Per poder entendre el concepte d’inseguretat ciutadana s’ha d’haver entès 
prèviament què és la seguretat ciutadana. En la seva normativa bàsica, la 
llei orgànica 4/2015 preàmbul I (LO), la descriu de la següent manera: “[...] 
garanteix que els drets i les llibertats reconeguts i emparats per les 
constitucions democràtiques puguin ser exercits lliurement per la 
ciutadania i no siguin meres declaracions formals sense eficàcia jurídica 
[...] àmbit de convivència en què sigui possible exercir els drets i llibertats, 
mitjançant l’eliminació de la violència i la remoció dels obstacles que 
s’oposin a la plenitud d’aquells”. En el mateix preàmbul afirma que la 
seguretat ciutadana és un element essencial d’un Estat de dret i, per tant, és 
indispensable per l’assoliment ple dels drets i llibertats de les persones 
d’una societat. La mateixa llei, en el preàmbul II, emfatitza que “la 
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seguretat és un instrument al servei de la garantia de drets i llibertats i no 
un fi en si mateix”. Així mateix ho afirmava Vidales (2012, p.494, citant a 
Zúñiga Rodríguez, 1995, p.448): “la seguretat té un caràcter instrumental, 
i lluny de constituir un fi en si mateixa, el seu manteniment serveix per 
desplegar els drets fonamentals dels ciutadans”. Per tant, algunes llibertats 
i drets es poden veure limitats per motius de seguretat. 
 
No obstant, cal remarcar que la doctrina i la jurisprudència interpreta com 
a sinònims el concepte de seguretat ciutadana comprès en l’article 104.1 de 
la Constitució Espanyola de 1978 (veure p.11) i el de seguretat pública 
referenciat en l’article 149.1.29a de la mateixa (LO 4/2015, preàmbul 1). 
Concretament els interpreten, segons la llei orgànica 4/2015, com 
“l’activitat dirigida a protegir les persones i béns i a mantenir la 
tranquil·litat ciutadana”. 
Per tal de poder garantir la seguretat ciutadana, l’Estat de Dret compta amb 
tres mecanismes: “un ordenament jurídic adequat per donar resposta als 
diversos fenòmens il·lícits, un poder judicial que asseguri l’aplicació 
d’aquest ordenament, i unes forces i cossos de seguretat eficaços per a 
prevenir i perseguir les infraccions” (LO 4/2015, preàmbul I).  
 
2.2 Inseguretat ciutadana 
Quan es parla sobre la inseguretat ciutadana pot semblar un concepte que 
tothom comprèn i en fa ús, però en el moment de delimitar-lo 
conceptualment no és tant clar. Actualment, el Termcat (2020) distingeix 
la inseguretat ciutadana segons si l’àmbit de referència es correspon amb 
les paraules clau de (1) policia, policia de la seguretat, funcions i tècniques, 
o (2) modernització i globalització, globalització i societat de risc i 
seguretat i risc. Pel que fa a la primera categoria, la defineix com a: 
“sensació general de por provocada per la consciència de la delinqüència, 
el terrorisme, les mancances en la qualitat de vida, la marginació, la 
insolidaritat urbana o la inseguretat econòmica”. En canvi, la segona, la 
defineix com a: “sensació general de por i de neguit provocada per la 
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consciència social de perill davant la delinqüència, el vandalisme o la 
inseguretat econòmica”. Per tant, l’única diferència entre ambdues 
definicions són les paraules utilitzades per catalogar-les. 
 
Els primer estudis d’inseguretat es van centrar en marcar una distinció entre 
el concepte de preocupació, entenent-lo com una variable col·lectiva, i el 
concepte de por, entès com una variable individual (Bustinza, 2008, p.91). 
Seguint amb la mateixa línia, i segons el que menciona el mateix autor, 
paral·lelament, va sorgir la proposta d’estudiar-la des de les pors 
“concretes” i des de les pors “abstractes” o bé, des de la percepció d’un risc 
objectivable a la percepció de signes incomprensibles o percebuts com 
amenaçadors. Thomé (2004, p.41-47), en canvi, destaca tres dimensions: la 
objectiva, la subjectiva i la tolerable. Si bé les dues primeres dimensions 
coincideixen en les idees d’anteriors autors, a la tercera hi fa referència com 
el punt d’inflexió entre acceptar o no determinats riscos. El mateix autor 
afirma que hi ha com a mínim set factors que influeixen en la percepció de 
seguretat: experiència prèvia (relativa però influeix més com més refent i 
seriós és el fet), risc objectiu de patir un delicte (depèn de variables 
sociodemogràfiques), percepció sobre el propi risc personal, condicions 
ambientals, realitat d’informació disponible tant de delictes com de 
víctimes, confiança dipositada en la policia i el propi sistema penal i, 
finalment, la percepció sobre la gravetat del delicte.  
 
Tal i com indicia Arriagada i Godoy (2000, p.114) si algú se sent insegur 
aquest comença a recórrer a sistemes de seguretat privada al percebre que 
l’Estat és ineficaç en aquesta funció, amb la qual cosa la seguretat de l’Estat 
va perdent legitimitat i rellevància. Per tant, si algú se sent insegur a casa 
seva davant d’algun fet succeït recorrerà a certs instruments per pal·liar 
aquest sentiment, per exemple, dotar casa seva de càmeres de seguretat. En 
conseqüència, no tothom podrà destinar una part del seu salari o dels 
estalvis que disposi a la seguretat privada. Així doncs, el sentiment de 
seguretat es veurà afectat per la capacitat econòmica de l’individu. Ara bé, 
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no només es pot veure la pèrdua de legitimitat i de rellevància de l’Estat, 
sinó també de les institucions que disposa aquest en matèries de seguretat 
(les forces i cossos de seguretat o el Govern). La Constitució Espanyola, en 
l’article 104.1, fa referència a la seguretat ciutadana indicant que: “Les 
forces i cossos de seguretat, sota la dependència del Govern, tindran per 
missió protegir el lliure exercici dels drets i de les llibertats i garantir la 
seguretat ciutadana”.  
 
Segons informa Bustinza (2008, p.89), els problemes del sentiment 
d’inseguretat no es limiten a nivell conceptual sinó que també en presenten 
a nivell operatiu. I és que a nivell operatiu no hi ha indicadors fiables per 
mesurar aquest fenomen i tampoc de la delinqüència (Curbet, 2011, p.13). 
En l’actualitat es disposa, com descriu Torrente (citat per Curbet, 2011, 
p.13), de tres fonts d’informació per tal de dimensionar els riscos per a la 
seguretat ciutadana que afecten una comunitat: els controladors (policia, 
tribunals, inspeccions, etc.), les víctimes i els transgressors. D’aquesta 
manera es proporcionarien dades, cadascuna amb les limitacions de la seva 
corresponent font, des de les diferents perspectives dels agents implicats 
entorn el delicte. Per exemple, en el cas de les fonts controladores (policia), 
“està afectada pels hàbits i les normes de registre, per la mateixa actuació 
de la policia i per la xifra negra dels il·lícits no denunciats, la qual cosa 
obliga a la prudència, és a dir, obliga a tenir en compte aquests factors abans 
d’avançar una conclusió que serà generalment hipotètica” (Gondra, 2009, 
p.4-5). Pel que fa a les víctimes es pot obtenir informació sobre la forma en 
la què viuen la inseguretat a través de la descripció de les seves 
experiències, pors i peticions de seguretat (Curbet, 2011, p.13). Per últim, 
les dels transgressors o delinqüents aportarien informació respecte les seves 
intencions i/o oportunitats conegudes (Curbet, 2011, p.13). Així mateix, és 
important ser conscients que “les diferents fonts tendeixen a 
sobrerepresentar les infraccions i els delictes comesos a la via pública i a 
infrarepresentar els altres, de manera que no hi ha una font ni una tècnica 
ideal per avaluar la seguretat ciutadana” (Curbet, 2011, p.13). En 
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conseqüència, l’estudi dels sentiments de la inseguretat ciutadana hauria de 
combinar les diferents fonts disponibles i avaluar les capacitats i 
limitacions que impliquen. Per exemple, les víctimes serien una font 
d’informació per aproximar-se a la distribució d’inseguretat objectiva 
(Thomé, 2004, p.43).   
A continuació, es mostra una taula resum d’algunes de les enquestes que 
s’han realitzat en els últims anys en relació a la temàtica de seguretat, 
victimització o delinqüència a nivell internacional (UNICRI), estatal (CIS), 
català (ESPC) i de Sabadell (GESOP) (Taula 1) (desenvolupament Annex 
8.1.  
Taula 1: Instruments de mesura de la percepció seguretat (enquestes) 




Àmbits  Víctimització (1989-1990) 
 Victimització i el món industrial (1992-1989)  
 Victimització, comprensió i control del delicte (1992-1993) 
 Víctimització al món en desenvolupament (1995) 
 Victimització en onze països industrialitzats (1997) 
 Víctimes del delite en països desenvolupats (1998) 
 Perspectiva global sobre enquestant el crim (2000) 
 Victimització en disset països industrialitzats (2000) 
 Victimització en l’Europa Urbana (2004) 
 Anàlisis comparatiu entre el crim europeu i l’enquesta de seguretat 
europea (2005) 
 Experiències del crim en tretze països africans (2006) 
 Victimització des d’una perspectiva internacional sobre 2004-2005 
(2007) 
Enquesta seguretat CIS2 
 
1 Les ICVS citades es poden consultar a:  
http://www.unicri.it/services/library_documentation/publications/icvs/publications 









Àmbits  Victimització (1978) 
 Seguretat ciutadana i victimització (1999-1998) 
 Victimització i droga (1980)La justícia espanyola davant l’opinió 
pública espanyola (1987-1992) 
 Investigació qualitativa contínua (1979)Inseguretat ciutadana (1980-
1982-1991) 
 Enquesta social general espanyola (2015) 
 Petició de seguretat i víctimització (1995) 
 Delinqüència, seguretat ciutadana i imatge de la policia (1995) 
 Delinqüència i víctimització en la comunitat de Madrid (2007) 
 Criminalitat (1978) 
 Qüestions d’actualitat: terrorisme i seguretat ciutadana (1987) 
 Baròmetres (1981-1983-1984-1985-1988-1991-1999-2003-2005-
2009-2008-2011-2019) 
Enquesta de seguretat pública de Catalunya (ESPC)3 
Autor Departament interior 
Nivell Catalunya 
Periodicitat Inici el 1998 però cada dos anys des del 2013 
Àmbits  Victimització (persones) 
 Il·lícits (fets i destrosses) 
 Percepcions: seguretat i policia 
 Percepcions: seguretat viària i trànsit 




Àmbits  Victimització espontània 
 Prevalença delictiva 
 Percepció de la (in)seguretat 
 
3 Les ESPC citades es poden consultar a: 
https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/estudis-i-
enquestes/enquesta_de_seguretat_publica_de_catalunya/ 




 Percepció del nivell de seguretat viària 
 Valoracions de la Policia Municipal  
Font: Elaboració pròpia a partir de la pàgina web corresponent a cada entitat. 
En termes generals, doncs, s’observa una gran quantitat d’enquestes de 
victimització provinents de diferents organitzacions i amb metodologies 
diverses, la qual cosa fa que no puguin ser comparables. Per tant, malgrat 
que s’està generant una gran quantitat d’informació entorn a la seguretat, 
aquesta difícilment pot ser tractada i analitzada en deteniment. Tal i com 
indica Gondra (2009, p.7) “un indicador que no sigui comparable i estable 
(en el temps, en l’espai...) resulta inútil per a la gestió directiva”.  
 
2.3 Els mapes delinqüencials  
Independentment de la tipologia delictiva, els delictes requereixen d’un 
espai, ja sigui físic o virtual, com a mitjà per poder-se produir. Tal i com 
indiquen Galdón i Pybus (2011, p.79) “la delinqüència té un component 
geogràfic innegable: la major part dels delictes passen en llocs concrets i els 
perpetren persones que venen d’algun lloc i que van algun lloc”. Per tant, 
l’espai en si és un element clau per poder georeferenciar dades delictives, 
encara que no només s’ha limitat aquí, sinó que la variable de l’entorn és 
fonamental en l’abordatge i l’estudi de la delinqüència (Galdón i  Pybus, 
2011, p.80). La influència de l’ambient en la conducta criminal i la no 
aleatorietat en la distribució espai-temporal de la delinqüència serien dues 
premisses essencials de la criminologia ambiental segons Wortley i 
Mazerolle (Palacios Pámanes, 2014 i Gutiérrez, 2015, p.28). Una tercera i 
última premissa dels mateixos autors, fa referència a la utilitat de les dues 
afirmacions anteriors per a la prevenció dels delictes.  
 
En l’origen de la criminologia ambiental se situen Adolphe Quetelet i 
André-Michel Guerry com a impulsors de la cartografia criminal. El primer 
va dedicar-se a realitzar estudis cartogràfics i geogràfics parant especial 
atenció al problema de la delinqüència, mentre que el segon va publicar 
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mapes delinqüencials en funció dels departaments de França (Gutiérrez, 
2015, p.29). Posteriorment, l’Escola de Chicago ressaltaria la importància 
de la geografia per entendre el delicte aportant la següent tesis: “que les 
característiques físiques i socials de determinats espais urbans de la moderna 
ciutat industrial generen criminalitat i expliquen, a més, la distribució 
geogràfica del delicte per àrees o zones” (García Pablos de Molina, 2003, 
citat per Gutiérrez, 2015, p.29). 
 
Tots aquests mapes eren en paper fins que els anys 50 del segle XX van 
aparèixer els primers aplicatius de cartografia digital, que ja als anys 60 del 
segle XX reben el nom de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) i als 80 
estan plenament operatius. Aquesta digitalització ha donat lloc a què, tal 
com cita  Vazquez i Soto, 2013 (citat per Montero, 2014, p.10), els mapes 
de delictes s’hagin vist millorats pels mapes digitals, els quals són més 
versàtils i manejables. 
 
En els SIG es tenen en compte dos elements: l’espacial i el temàtic. El 
primer és l’encarregat de poder georeferenciar el propi delicte mitjançant 
coordenades o bé, adreces, mentre que el segon són les taules que contenen 
la informació alfanumèrica. L’essència d’aquesta eina és la fusió entre la 
informació geogràfica amb la temàtica, de manera que ofereix la possibilitat 
de treballar ambdós elements simultàniament (San Juan, 2013, p.36). Per 
tant, a través de les eines SIG és possible georeferenciar el delicte, analitzar 
la correlació espacial entre ells i estudiar la relació amb altres variables o 
factors (socioeconòmics, sociodemogràfics, etc.).  
 
Els SIG permeten fer mapes d’on ha passat un delicte, però com s’ha vingut 
dient al llarg de tota l’explicació, la inseguretat no té perquè estar relacionada 
amb el delicte. Per tal de treballar aquest aspecte, mitjançant eines SIG, una 
opció són els mapes col·laboratius, ja que permeten que qualsevol usuari 
registri punts en un mapa sobre un tema, per exemple, on un ciutadà/ana se 
sent insegur/a. Els mapes col·laboratius també es coneixen com a aplicacions 
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de “crowdsourcing” o “detecció participativa” per la seva finalitat d’aprofitar 
el poder de les masses o per confiar en la participació ciutadana per la 
consecució dels seus objectius (Boulos, 2011. Citat per, Brito, et. Al. 2014, 
p.139). Tot i que és un terreny innovador, i poques referències hi ha, se n’han 
trobat algunes relacionades en l’àmbit de la criminologia. Per exemple, el 
“Crime View”, una aplicació coneguda per a ser utilitzada per varies 
empreses d’Estats Units per a registrar la distribució de delictes i també la 
seva alerta; “WikiCrimes” de Brasil, el primer mapa col·laboratiu en l’àmbit 
criminològic i un dels més reconeguts, té l’objectiu de registrar les 
estadístiques delinqüencials locals; i, finalment, uns estudiants de la 
Universitat Federal de Bahia, també de Brasil, van elaborar “Where I was 
robbed”, una eina en la qual la ciutadania pot denunciar o informar sobre el 
seu cas o arribar a consultar els incidents dels darrers 90 dies segons període, 
tipologia delictiva, gènere de la víctima o moment en què va tenir lloc, entre 
d’altres (Brito, et. Al. 2014, p.139-140). 
 
3. Objectius, hipòtesis i preguntes d’investigació  
L’objectiu general del treball és determinar el grau d’inseguretat que perceben 
els habitants de Sabadell, segons sexe i edat, en els diferents punts de la ciutat i 
comparar si hi ha relació amb els delictes comesos o amb les característiques 
ambientals del lloc. Així doncs, d’aquest en podem extreure els següents 
objectius específics: 
- Objectiu específic 1. Mapificar els delictes de Sabadell (2018-
2019). Les tasques corresponents per assolir-lo són: 
▪ Cercar les dades delinqüencials de Sabadell.  
▪ Georeferenciar de manera absoluta les dades 
delinqüencials.  
▪ Elaborar un mapa de calor. 
- Objectiu específic 2. Dissenyar un mapa col·laboratiu perquè la 
població de Sabadell pugui plasmar els seus llocs d’inseguretat. Les 
tasques corresponents per assolir-lo són: 
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▪ Crear un blog per a explicar el projecte, difondre el mapa 
col·laboratiu i exposar-ne el seu funcionament.  
▪ Difondre del blog. 
▪ Descarregar els resultats en format KML. 
▪ Convertir dels resultats de KML a shapefile. 
- Objectiu específic 3. Elaborar una enquesta per obtenir dades 
complementàries al mapa col·laboratiu. Les tasques corresponents 
per assolir-lo són: 
▪ Plantejar de les preguntes pertinents tenint en compte 
l’objectiu general. 
▪ Confeccionar un formulari online per facilitar-ne la 
difusió. 
▪ Inserir l’enquesta en el blog i exposar els motius 
d’aquesta i el seu funcionament. 
- Objectiu específic 4. Identificar les zones amb més percepció 
d’inseguretat segons variables socials (sexe i edat), econòmiques 
(nivell de renda) i ambientals (il·luminació). Les tasques 
corresponents per assolir-lo són: 
▪ Analitzar els resultats obtinguts a partir del mapa 
col·laboratiu. 
▪ Crear un mapa de calor sobre la inseguretat per sexe. 
▪ Crear un mapa de calor sobre la inseguretat per edats. 
▪ Crear un mapa de calor sobre la inseguretat segons la 
il·luminació. 
- Objectiu específic 5. Identificar i comprendre els motius darrera els 
sentiments d’inseguretat. Les tasques corresponents per assolir-lo 
són: 
▪ Analitzar els resultats de l’enquesta. 
- Objectiu específic 6. Comparar el mapa delinqüencial amb el mapa 
col·laboratiu. Les tasques corresponents per assolir-lo són: 
▪ Analitzar conjuntament els mapes establint les 
semblances i les diferències. 
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- Objectiu específic 7. Analitzar l’autocorrelació espacial que hi ha 
entre els delictes. Les tasques corresponents per assolir-lo són: 
▪ Estudiar i entendre l’anàlisi de Moran. 
▪ Executar l’anàlisi de Moran en el mapa de delictes.  
▪ Analitzar els resultats. 
En base a aquests objectius, les hipòtesis a resoldre en el treball són: 
Hipòtesis principal: La percepció d’inseguretat ciutadana i la distribució de 
delictes a la ciutat de Sabadell són divergents.  
Hipòtesis complementària 1: Hi ha una autocorrelació espacial entre els 
delictes. 
Hipòtesis complementària 2: La percepció de seguretat varia en funció del 
sexe, l’edat o el nivell de renda. 
Hipòtesis complementària 3: Els delictes tenen una relació directe amb les 
zones comercialment més transitades.  
Hipòtesis complementària 4: Els delictes tenen una relació directa amb la 
il·luminació de l’ambient (zones menys il·luminades més delictes). 
Un cop exposats, tant els objectius com les hipòtesis, ens plantegem les següents 
preguntes d’investigació: 
- Hi ha divergència entre on se situen els delictes i la percepció 
d’inseguretat de la ciutadania?  
- Hi ha una correlació entre variables socials (sexe i edat), 




“La diferència fonamental entre ambdues metodologies és que la quantitativa 
estudia l’associació o relació entre variables quantificades i la qualitativa ho fa 
en contextos estructurals i situacionals” (Pita i Pértegas, 2002, P.1).  
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Els investigadors han d’utilitzar mètodes qualitatius i quantitatius per 
complementar les carències i les avantatges de cadascun, degut a que la realitat 
que s’estudia és múltiple, per tant, l’estudi que es fa d’aquesta també ho haurà 
de ser. L’ús d’un mètode no exclou l’altre, sinó que dependrà de l’estratègia que 
adopti l’investigador (Del Canto y Silva, 2013, P.33). La percepció de seguretat 
engloba un seguit de dimensions entre les quals destaca la por a la delinqüència, 
un àmbit d’estudi que requereix un anàlisi interdisciplinari i l’aplicació de 
metodologies innovadores (Farrall, Jackson i Gray, 2008, P.234). En base a 
aquests fonaments teòrics s’ha decidit portar a terme una metodologia més 




L’enquesta s’ha portat a terme amb l’objectiu de: conèixer l’opinió de la 
ciutadania de Sabadell sobre la inseguretat. Per això, es va plantejar que la 
difusió d’aquesta s’havia de fer amb una mostra determinada, la qual es va 
determinar en base a uns càlculs (Annex 8.4). 
Així, per exemple, es determina que en el districte 2 s’havien d’enquestar a 6 
dones i 5 homes. 
L’enquesta constava de 17 preguntes alternant preguntes tancades amb obertes 
i obligatòries amb altres que no ho eren (Annex 8.3). Les primeres preguntes se 
centren en el perfil de l’enquestat (sexe, edat, nacionalitat, barri de residència i 
renda bruta anual) i, a continuació, s’aborden les principals temàtiques 
d’interès: la victimització, la inseguretat i la policia. En algunes d’elles es 
pregunta segons dos nivells: pel barri de residència de l’individu i per la ciutat.  
L’enquesta va ser creada a través del qüestionari de Google i per la seva difusió 
va crear-se un blog (https://inseguretatciutadana.blogspot.com/) per tal 
d’informar als enquestats sobre la temàtica del treball, els seus objectius, la 
importància de la seva participació i l’anonimització de les dades. Va ser a 
través de WhatsApp i cartells penjats amb codis Qr que es va arribar a la 
població. El sistema de difusió va ser el de bola de neu, és a dir que inicialment 
